
















































































Headline Cadang guna sepenuhnya pengadang konkrit
MediaTitle Sinar Harian
Date 25 Jul 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 3 ArticleSize 321 cm²
AdValue RM 4,695 PR Value RM 14,085
